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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis  de la Facultad de Derecho, sección de Pregrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis para optar el Titulo Profesional de Abogado, 
presentamos el trabajo de investigación correlacional  denominado “Ineficacia de 
la Legislación en Materia de Donación de Órganos y/o Tejidos en el 
Ordenamiento Jurídico Peruano en el periodo 2004-2012”. 
En el trabajo mencionado describimos las falencias que percibimos en la actual 
legislación que pasan desde errores tales como la comisión de redundancia entre 
conceptos médicos, el olvido vespertino de anexar modelos estandarizados de  fin 
de la vida como lo señala la ley, la ambigüedad de las instituciones en la 
responsabilidad del manejo de registro de base de datos, de almacenarlos y 
direccionarlos a la institución correspondiente, aun mas la incoherencia entre 
normas, que no solo lleva a error, también a reducir aún más las cifras de 
probables donantes peor aun va contra lo estipulado por la Constitución, al ser 
una norma de menor rango la que restringe la ley; toda esta amalgama de 
razonas y algunas más que se describirán y analizarán en la presente 
investigación, convierten a la legislación en ineficaz a puerta de  una realidad que 
en nuestro país es de urgente atención como es el tema de donación de órganos. 
Ante lo expuesto, para tener un mayor conocimiento del problema, la presente 




En el Primer Capítulo denominado “Problema de Investigación”, desarrollaremos 
el problema general y los problemas específicos que circundan a las causas que 
convierten ineficaz la legislación en la realidad de nuestro país: nuestros objetivos 
es determinar las razones por las cuales se torna en ineficaz la legislación en 
materia de donación de órganos así como la inconvergencia en el 
almacenamiento en el registro de base de datos, la justificación  en su aspectos 
teórico, práctico y metodológico, así como  la importancia de su estudio  y la 
delimitación de la investigación.  
 
Así mismo también se desarrollara en el  Capítulo en mención, el “Marco 
Metodológico”, que consiste en la formulación de las hipótesis generales y 
específicas, la definición de variables dependientes e independientes, así como la 
operacionalización que implica la definición conceptual y operacional de las 
variables, y la precisión de los indicadores. El paradigma de la investigación es 
cuantitativo, y descansa su estudio sobre los niveles  descriptivo, explicativo y 
correlacional, aunado a ello la  población y muestra serán 05 entrevistas y 20 
encuestas dirigidas a los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, mayores de 
edad, de ambos sexos. 
 
En relación al Segundo Capítulo “Marco Teórico”, desarrollaremos los 
antecedentes de la investigación los cuales abordara investigaciones que se 
hayan realizado concernientes al tema de investigación de diferentes fuentes y 
medios, tales como tesis, revistas, libros, etc. Tanto a nivel nacional como 
extranjera, posteriormente se procederá a definir aquellos conceptos que creemos 
necesarios para un mayor entendimiento del lector. 
 
Ya en el  Capítulo Tercero titulado “Interpretación y Resultados”, se dará a 
conocer los análisis de la fuente documental, las entrevistas dirigidas a los 
especialistas en este caso a profesionales médicos así como también a Abogados 
especialistas. El análisis del marco normativo y el marco comparado donde 
podremos apreciar cual es el tratamiento que este mismo tema tiene en países 
extranjeros sus efectos, sus semejanzas y diferencias con lo estipulado en 
nuestro país, por último el capítulo tercero trae consigo la discusión que consiste 
vi 
 
en la confrontación del resultado de las técnicas de recolección de datos y las 
conclusiones, cuyos resultados arrojaran lo planteado en la investigación.  
 
Señores miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El principal objetivo de esta Tesis es establecer las causas que convierten en 
ineficaz la Ley en la realidad al momento de su aplicación. 
 El año 2004 se promulgo la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos 
y/o Tejidos a su vez en el mes de mayo se aprobó vía Decreto Supremo N° 014 – 
2005 – SA su reglamento respectivo; siendo así que se trato de enmarcar y 
reglamentar las directrices a seguir en el campo de la disposición del cuerpo 
humano referente a la donación de órganos del cuerpo humano para efectos de 
trasplante, hemos encontrado pertinente analizar específicamente  aquello que 
consideramos se ha incurrido en error o  falencias, la ineficiencia de los registros 
de base de datos de los donantes, la incongruencia entre normas, la falta de 
celeridad en los procesos, es decir todas aquellas causas que convierten en 
ineficaz la norma en la realidad.   
Para ello, empleamos distintas técnicas de investigación tales como el análisis de 
fuente documental, análisis normativo y  análisis de derecho comparado, por otro 
lado se hizo uso de instrumentos como entrevistas a expertos que brindaron su 
opinión y aporte al enriquecimiento de la investigación, además de encuestas. 
Finalmente concluimos como resultado la falta de cultura de la donación, la 
ausencia de políticas que difundan el tema, la inconvergencia entre las normas y 
su urgente modificatoria, así también el uso irresponsable de la base de datos por 
las instituciones a cargo a pesar son causas de su ineficacia.  
 










The main objective of this thesis is to establish the causes that make the law 
ineffective in reality at the time of application. 
 
  The 2004 Act was enacted General Donation and Transplantation of Organs and 
/ or tissues turn in May was approved via Supreme Decree No. 014-2005 - SA its 
respective regulations, whereas it is trying to frame and regulate the guidelines to 
be followed in the field of the human body available regarding the donation of 
human organs for transplant purposes, we found relevant specifically to analyze 
what we believe is in error or shortcomings, the efficiency of the records database 
of donors, the inconsistency between standards, the lack of pace of proceedings, 
ie all causes that make the rule ineffective in reality. 
 
To do this, we use various research techniques such as documentary source 
analysis, policy analysis and comparative law analysis, on the other hand will 
make use of tools such as interviews with experts who provide their views and 
contribute to the enrichment of the investigation, as well surveys. 
Finally we conclude as a result of lack of culture of the donation, the absence of 
policies to publicize the issue, the inconvergencia between standards and 
amending urgent, so the irresponsible use of the database by the institutions in 
charge are causes despite of its ineffectiveness. 
 
 
Keywords: Grant, organs, law, transplant, inconvergencia. 
 
 
 
